






































































































９年から選択科目として開講される。さらに 1910 ～ 11 年から経済学部教授マクレガー（D. H.
MacGregor）が農業に関する経済学と統計学について講義を始める¡3。ケンブリッジでは、1896年か
らギルヴィ（Sir Walter Gilbey）が出資した年間 100ポンドの資金を利用して非常勤講師が採用され
ることになり、新設の農業スクールで農業史と経済学の講義が始まる¡4。初代講師は王立農業協会



















































こうしてオックスフォードの農業経済研究所（Agricultural Economics Institute at Oxford）が 1913年
１月に発足する。研究所の設立によって初めて農業経済を研究対象とするプロフェッションが生み出
されることになる。すなわち、所長にオーウィン（Charles S. Orwin, 1876-1955）™6、研究員（資金は
農務省 ™7が提供する）にバートン（E. W. Barton）とアシュビィ（Arthur W. Ashby, 1886-1953）™8、研




















































Orwin, C. S. and Williams, S., A History of Wye Church and Wye College, Ashford, 1912. であり、その
後に Orwin, C. S., Reclamation of Exmoor Forest, Oxford U. P., 1929、さらに Orwin, C. S. and Orwin,








































Costs, Oxford, 1917; Farming Costing and Accounts, Benn Brothers, 1923; Estate Accounts, (with
Kersey, H. W.), Cambridge, 1926. などの費用計算に関する著書を刊行し研究成果を発表する。しかし、
これらの研究はその後アメリカの手法が導入された（後述）こともあって継続されず、オーウィンの
関心は徐々に農法や農業政策へと向かう。








する主要な業績は、土地の私的所有に関連するものである。1925 年に刊行の The Tenure of
Agricultural Land (with Peel, W. R.), Cambridge, 1925. では、全国の農場規模が小さいために近代的
な農業技術が利用できないと述べ、土地の国有化によって農業経営者や農業労働者の生活水準を向上
させることが必要であるとしている ¢0。この見解は、その後 The Future of Farming, Oxford, 1930.











































あるが、オーウィンの指導で編纂された Howell, J. P., Agricultural Atlas of England and Wales,
London, 1925. である（この著書において主要な農業形態と、土壌・起伏・気候との関連が明らかに
される）。
アシュビィは農務省からの奨学金受給の最終年である 1914年にエリィ（Richard T. Ely, 1854-1943）













（Scottish Steam Vessels Enginemen’s and Firemen’s Union）の事務局長となる。さらに市の労働組合
評議会の中心的なメンバーともなる。それから、図書委員会の委員、議案委員会の召集者、独立労働
党のスコットランド東地区のオルグにもなっている。忙しい仕事の合間をぬって、ダンカンはアバデ
ィーン図書館の所蔵本で経済および政治理論を独習する ¢8。ダンカンもマーシャルの Principles of
Economicsを読んでいるようであるが、オーウィンと同様にほとんど影響を受けていない ¢9。
1912 年にダンカンはスコットランドの農業労働者を集めて、スコットランド農業労働者組合



































































アベリストウィス：アシュビィ（A. W. Ashby）・ブリストル：ベラ（E. P. Weller）
ケンブリッジ：ベン（J. A. Venn）・ハーパー・アダムス：デニス（F. S. Dennis）
リーズ：ラストン（A. G. Ruston）・マンチェスター：オー（J. Orr）
ニューカッスル：ディンスデイル（D. H. Dinsdale）
オックスフォード：ブリッジズ（A. Bridges）・レディング：シンプソン（J. S. Simpson）
シール =ハイン：ロング（W. H. Long）・ミッドランド：キング（J. S. King）
ワイ：ワイリィ（J. Wyllie）・アバディーン：インペア（A. D. Imper）

























































































































































費の数値を必要とするからである。1927年に刊行された King, J., Cost Accounting Applied to












































































































































反対して、イングランド農業史研究者のアンリィ卿（Rowland Edmund Prothero, Baron Ernle, 1851-











る論文は、当初は個々人に回覧されるが、1930年 12月からは刊行物となり投稿論文は Journal of
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the Proceedings of the Agricultural Economics Society誌に掲載される（学会誌はその後 Journal
of Agricultural Economics誌と改称）。そして 1928年にオックスフォードで開催された学会には、
エルムハースト（Leonard Elmhirst, 1893-1974）の招きでコーネルのウォレン（G. F. Warren, 1874-










経済研究者となり、当時の経済研究者ホートリ（R. G. Hawtrey, 1879-1975）や組合運動指導者ヘン
ダソン（A. Henderson, 1863-1935）と知己となって経済学を学んでいる。そして農務省時代の初期に






































なく、農業や農業団体の実践者などを含む組織として展開する。その会員数は 1927～ 28年には 52
































































ことによって、この専門分化を支えたとされている。Abbott, Andrew, The System of Professions,
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The Formation of British Agricultural Economics 
and the Birth of Profession
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
The British agricultural science was divided into various branches at the beginning of the 20th cen-
tury. One of the many branches was agricultural economics; agricultural economics was into the curric-
ula of the some British colleges and universities. But agricultural economics did not succeed to the
existing knowledges, though many branches, especially agricultural chemistry and botany, did so.
Needless to say, agricultural economics was not derived from general economics.
Many agricultural economists were reproduced by these higher education and research institutes.
They became the agricultural economic profession. The development of agricultural economics was con-
nected with the birth of profession. The profession included university professor, reserch worker, civil
service, and advisory economist. Among of all professions, advisory economists played an important part
in the development of agricultural economics; they not only extended scientific information and tech-
nology in the country as the agricultural agents, but also collected and analysed agricultural information
as the researchers.  
A group of advisory economists was at the centre of the foundation of the Agricultural Economics
Society. This society was founded by profession, but many nonprofessions (farmers, agriculturalists,
landowners, agricultural workers, and so on) joined the society; therefore the society opened to the
public and gathered more agricultural economic information. But on the other hand, there was doubt
whether the society contributed to the development of agricultural economics, because the society put
obstacles in the way of systematic study.
Keywords :  agricultural economics, Britain, profession, advisory economist, Agricultural Economics
Society
